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УЗГОДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТИ 
 
В умовах підвищення ролі України в міжнародних економічних процесах 
дедалі більшої ваги набуває узгодження бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності з міжнародними стандартами. Основоположники аспектами цього є 
набуття чинності законопроекту «Про ратифікацію Протоколу про вступ 
України до Світової організації торгівлі» у 2008 році, а також підписання Угоди 
про асоціацію з Європейським Союзом у 2014 році. Ці угоди дали значний 
поштовх розвитку української економічної системи. 
Інтеграція в міжнародну економічну систему та стандартизація форм 
фінансової звітності в Україні та закордоном неможливі одна без іншої 
причинило необхідність інтеграції положень міжнародних стандартів у існуючу 
систему обліку. У 2013 році Рада Європейського союзу разом із Європейським 
парламентом прийняли Директиву про річну фінансову звітність, 
консолідовану фінансову звітність і пов‘язані з ними звіти певних типів 
підприємств, яка затвердила нові умови складання та подання фінансової 
звітності. З метою узгодження фінансової звітності, до Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» були внесені положення 
Директиви. Але значна невідповідність Директиви з міжнародними 
стандартами фінансової звітності (International Financial Reporting Standards) 





Було прийнято рішення для усунення цієї ситуації, яка передбачає застосування 
підприємствами, що формують фінансову звітність згідно ММСФЗ, положень 
міжнародних стандартів, а іншими  підприємствами передбачено використання 
нових положення та стандартів, узгоджених та скорегованих згідно з 
директивою. 
Розбіжності між МСФЗ та П(с)БО не є суттєвими, але і такі розбіжності 
спричиняють низку проблем при створенні звітності, ця проблема носить 
глобальний характер на території України і негативно впливає на всю 
економічну систему. Виділяють такі основні відмінності положень МСФЗ та 
П(с)БО [1]. 
Національні стандарти не мають такої гнучкості, як міжнародні і не дають 
змоги суб‘єктам господарювання звертати більшу увагу на фінансовий стан 
підприємства, а не на норми законодавства. Це досягається шляхом допуску 
міжнародними стандартами відступу від установлених норм звітності. 
Чинним законодавством України передбачено використання плану 
рахунків бухгалтерського обліку - це призводить до появи відмінностей у 
веденні обліку деяких видів активів та зобов‘язань суб‘єктів господарювання. 
Натомість міжнародні стандарти пропонують більший вибір інструментів 
обліку інвестицій та розрахунків резервів. 
МСФЗ передбачають деталізацію даних фінансової звітності, на той час 
як національними стандартами така особливість не передбачена. Деталізація 
данних фінансової звітності є основною перепоною на шляху узгодження 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності. В міжнародних стандартах 
існують деякі примітки, які дозволяють чітко визначати суть господарських 
операцій. В МСФЗ навіть передбачають використання ілюстрованих прикладів. 
Варто зауважити, що міжнародні стандарти передбачають більш жорсткі 
вимоги стосовно детальності розкриття інформації про облікову політику 
підприємства, рух грошових коштів, використання кредитних коштів, 





детального розкриття інформації, що значним чином негативно впливає на стан 
економічної системи [2]. 
Охарактеризуємо основні позитивні наслідки при узгодженні 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності для економічної системи [3]:  
 При використанні міжнародних стандартів фінансові звіти та 
інформація, яка в них подана буде більш зрозумілою та релевантною і для 
вітчизняних, і для іноземних підприємств, а особливо, для інвесторів. 
 Підвищення деталізації даних бухгалтерського обліку,подання 
фінансових звітів для складання яких використовують міжнародні стандарти, 
що надають найбільш розгорнута і корисну інформацію. 
 Деталізована інформація про діяльність підприємства є більш 
доступною для всіх користувачів, у тому числі для державних контролюючих 
органів, що спрощує та покращує якість контролю з боку держави. 
Отже, можна зробити висновок, що стандартизація бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності є одним з основних компонентів для позитивного 
розвитку української економіки. 
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